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ABSTRAK 
Masalah kesehatan ibu dan anak masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama 
di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Banyak faktor yang menjadi akar permasalahan 
kesehatan mulai kondisi sosial, ekonomi, budaya dan letak geografis. Dari beberapa aspek ini akan 
memberikan dampak pada kesehatan ibu dan anak. Salah satunya adalah berat badan lahir rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi besaran risiko kejadian BBLR. Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional analitik dengan rancangan case control. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 
130 orang. Besar sampel penelitian adalah 130 responden yang terdiri dari 65 kasus dan 65 kontrol. 
Metode penarikan sampel untuk kelompok kasus adalah exhausted sampling, sedangkan penarikan 
sampel untuk kelompok kontrol dilakukan simple random sampling. Data dianalisis dengan menggunakan 
uji Risk Estimate (Odds Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur ibu (OR=1,556 95% Cl 0,614-
3,942), stres pada ibu (OR=1,675 95% Cl 0,825-3,402), kecemasan pada ibu (OR=1,173 95% Cl 0,536-
2,567) dan riwayat hiperemesis gravidarum (OR=1,271 95% Cl 0,325-4-962) bukan merupakan faktor 
risiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, semua variabel pada penelitian ini 
bukan merupakan faktor risiko. Diharapkan responden dalam penelitian ini lebih mengatur suasana hati 
saat hamil, sehingga ketika melakukan persalinan tidak terjadi hal-hal yang memberikan risiko terhadap 
ibu dan bayi yang dilahirkan. 
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